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D E L A 
PROVINCIA D E L E O N . C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 27 D E A B R I L D E 1 8 7 3 . 
GOBIKRNO D E P R O V I N C I A . 
JPara. oorvooimiento y satisfaooion del 
púlblioo, lio dispuesto la Inserción, por 
medio de este Boletin óíioial extraordi-
nario, de los telégramas siguientes)^  
Del Exorno. S i : Ministro do la Gobernación á las 6 10 minulas 
de la mañana. 
«Desde mi últ imo parte no han ocurrido mas sucesos de i m -
portancia que el de Lumbier por la partida carlista de Peral-
ta, que fué rechazada, bnü'la y dispersada con pérdidas consi-
derables por la columna de Margenet y !a preseniacion á indulto 
de casi todos los que componían la facción del cabecilla Pend ías , 
la cual queda reducida á ocho individuos.» 
Del Exorno. Sr. Capitán general de Yalladolid al Excmo. Señor 
Brigadier Comandante general de esta provincia á las 10 15 minu-
tos de hoy. 
«La pai lida del Cura Gómez entró ayer prisionera en Tarazona, 
y sus individuas fueron conducidos á Tíldela para la formación de 
causa. 
La facción Nasurre se ha disuelto. Atacada Lumbier por dos 
mil hombres de la facción Peralta, fueron rechazados por fuerzas 
del Ejército, causándoles prisioneros y bastantes heridos. La fac-
ción que se estaba reuniendo entre Belche y Azuera ha sido dis-
persada j batida por la Guardia c iv i l . 
De las facciones del distrito ya tiene V. E. conocimiento. En 
el resto de la provincia "no ocurre novedad.» 
X^ oon ÜT de A-toril de ISTS. 
E L GOBERNADOR, 
Imp.y l i t . de José G, Redondo, La Platería , 7. 
